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Señores miembros del jurado 
 
Presento la tesis titulada: El clima social familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de psicología de una universidad particular San Juan de Lurigancho, 2019, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado académico de Maestra en Psicología Educativa.  
 
Espero que mis aportes contribuyan con algo en la solución de la problemática del 
clima social familiar y habilidades sociales estudiantes de psicología de una universidad 
particular San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
La información está estructurada   en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta 
el método. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto capítulo 
abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las conclusiones. En el 
sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos planteado, luego del análisis de 
los datos de las variables en estudio. Finalmente, en el séptimo capítulo presentamos las 
referencias bibliográficas y anexos de la presente investigación.                      
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La presente tesis trata acerca del clima social familiar y las habilidades sociales en los 
estudiantes de psicología de una universidad particular San Juan de Lurigancho, 2019, 
tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre el nivel clima social 
familiar y el nivel habilidades sociales en estudiantes universitarios de la carrera de 
psicología, San Juan de Lurigancho. En cuanto a los objetivos específicos se plantearon 
los siguientes: determinar si existe relación entre las dimensiones; desarrollo, relación y 
estabilidad del nivel clima social familiar y el nivel de las habilidades sociales en alumnos 
de psicología de la Universidad César Vallejo, San Juan de Lurigancho. 
  
La investigación es de diseño descriptivo, no experimental, transeccional de tipo aplicada, 
la muestra fue no probabilística de tipo intencional y estuvo conformada por 300 
estudiantes de psicología entre 17 y 20 años de edad, de la Universidad César Vallejo sede 
San Juan de Lurigancho, la recolección de los datos se realizó a través de dos 
cuestionarios a modo de encuesta, los instrumentos pasaron los criterios por la 
confiabilidad, así como de validez, resultando ser aplicable y confiable.  
  
Los resultados generales obtenidos según el nivel de significancia y correlación fueron de 
0.023, lo que indica que existe relación significativa entre la variable clima social familiar 
y la variable habilidades sociales. 
 
 











This thesis deals with the family social climate and social skills in psychology students of 
a particular university San Juan de Lurigancho, 2019, had as a general objective to 
determine if there is a relationship between the family social climate level and the social 
skills level in students University students of the psychology degree, San Juan de 
Lurigancho. Regarding the specific objectives, the following were proposed: determine if 
there is a relationship between the dimensions; development, relationship and stability of 
the family social climate level and the level of social skills in psychology students of the 
César Vallejo University, San Juan de Lurigancho. 
 
The research is descriptive, non-experimental, transectional of the applied type, the 
simple was non-probabilistic of the intentional type and was made up of 300 psychology 
students between 17 and 20 years of age, from the César Vallejo University, San Juan de 
Lurigancho headquarters, Data collection was carried out through two questionnaires as a 
survey, the instruments passed the criteria for reliability, as well as validity, proving to be 
applicable and reliable. 
 
The general results obtained according to the level of significance is 0.023 and a 
correlation of 0.023, which indicates that there is a significant relationship between the 





















Se entiende que la familia es la médula de la sociedad y por lo tanto, la base 
imprescindible del desarrollo integral del individuo y de su proceso de adaptación. Y por 
lo tanto, su estructura y cohesión como sistema, favorecen positivamente al individuo. En 
este sentido, el clima social familiar hace referencia a la dinámica familiar que impera en 
cada miembro de una familia y está influenciado por su estructura, sistema de 
comunicación y valores, sus características socio culturales, así como la interacción y 
relación entre cada uno de ellos.   
De modo tal, que un hogar con un apropiado clima forma y desarrolla en los 
individuos sentimientos de bienestar y energía que contribuyen a su estima personal e 
independencia, según Zamudio, 2008. Por lo tanto, los individuos que se encuentren en un 
clima familiar saludable logran adaptarse debidamente a su ambiente y relacionarse 
adecuadamente intra e interpersonalmente. En este sentido, Robles y Muñoz (2012), 
prueban que los alumnos que provienen de un núcleo familiar en el que prima la 
comunicación efectiva tienden a integrarse mejor, en la familia y fuera de ella.  Así, Song 
y Hattie (1984) señalan que un ambiente familiar positivo forja un nivel de autoestima 
positivo que favorece el rendimiento académico de los estudiantes.  Mientras que 
Eisenberg, Losoya, Fabes, Guthrie, Reiser, Murphy, Shepard, Poulin, y Padgett, (2001) 
indican que el estilo de crianza de hogares democráticos en el que los niños expresan 
libremente sus emociones y opiniones permiten el desarrollo de habilidades sociales 
adecuadas futuras.   
Sin embargo, no cabe duda, que, en la actualidad, los cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales vienen afectando la integración y la unidad familiar y 
por lo tanto, traen consigo efectos nocivos en la vida adulta, así como lo indicó 
Organización Mundial de la Salud (OMS; 2010),  lo que confirma lo señalado por Gerard 
y Buehler (1999) quienes sostenían que los individuos que se desarrollaron en familias con 
factores de riesgo como violencia y abandono trae consigo problemas juveniles.   Estas 
consecuencias destructivas del clima familiar son evidentes en las publicaciones que 
presentan los medios de comunicación que detallan separaciones y divorcios hostiles, 
maltrato y violencia familiar, feminicidios, entre otros, que son el reflejo de hogares 
carentes de comprensión, amor y relación adecuada entre los miembros de la familia y en 







interpersonales insanas y deterioro de sistema de valores que daña al propio individuo y a 
la sociedad.  Problemática que no es ajena a nuestro país.  
A la vez Frey, Ruchkin, Martin y Schwab-Stone (2009) indicaron un adecuado 
ambiente familiar basado en la comunicación, tolerancia, afecto, motivación y apoyo se 
verá reflejado en un adecuado ambiente social sin violencia entre sus pares. 
En este contexto, los estudiantes universitarios enfrentan demandas académicas y 
sociales, pues pasan evaluaciones doctas constantes por parte de sus maestros con el fin de 
alcanzar competencias que respondan a la demanda profesional, y a la vez son sometidos a 
valoraciones de los miembros del grupo estudiantil al que pertenecen y se relacionan 
constantemente. Lo cual, les exige construir y asegurar una posición social dentro de su 
entorno social y también el aprendizaje de conductas positivas que le permitan 
desarrollarse como un individuo sano y como un ciudadano responsable.  
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con respecto al censo 
nacional realizado en enero-marzo 2019 se reportó que el 54,0% de las familias cuentan 
con un integrante menor de 18 años. Adicionalmente, para el año 2016, indicaron que los 
jóvenes peruanos que cuentan con educación superior teniendo un 35.8% y hallándose a 
los jóvenes universitario con educación universitaria un 21.5%, este porcentaje es 
significativo para nuestra investigación. 
El mercado laboral tiene un escenario altamente competitivo que requiere de 
habilidades y competencias específicas que se alcanzan en la universidad. Esto permite 
mejorar las condiciones de trabajo con mayores oportunidades laborales, mejores puestos 
de trabajo, mejores sueldos, entre otros.  Y se desarrollan competencias profesionales que 
en la práctica incrementa la productividad, aumenta la satisfacción laboral y además 
potencia la confianza y la autoestima en las relaciones personales por cuanto, se aporta en 
conocimientos y en el perfeccionamiento de destrezas sociales, de empatía, tolerancia, 
entre otras. 
Además, si se considera que las organizaciones de hoy, inmersas en un mundo 
altamente competitivo, se vuelven cada vez más exigentes para seleccionar a sus 
colaboradores; por lo que requieren de profesionales que no sólo destaquen por los 
conocimientos adquiridos sino también por sus habilidades personales, que les permita 
relacionarse con sus pares de manera adecuada.  Esto, se debe a las evidencias empíricas 
de que los componentes personales y sociales son fundamentales para el desempeño 







flexibilidad y adaptación con su entorno, solución de problemas, comunicación asertiva, 
brindar confianza, promover valores, gestionar adecuadas relaciones laborales, entre otros.  
Se entiende entonces, que esto permitirá a la persona destacar y adquirir puestos más 
rentables y satisfactorios.  
Es así, que en el balance de esta situación, el presente estudio consideró como 
grupo etario de interés, a los estudiantes universitarios, que dadas sus condiciones 
demográficas y académicas, pretenden desarrollarse como profesionales preparados para 
enfrentar esta situación. 
Dadas las características demográficas de este grupo de interés, la mayoría son 
adolescentes, es decir aún se encuentran en una etapa transición en la que los variables 
biológico, psicosexual, cultural y social dependen del soporte familiar.  Esta etapa se 
sustenta en el seno familiar, como se menciona en los párrafos anteriores.  Cabe mencionar 
que Arias (2013) señala que a partir de la llegada de la pubertad habría un deterioro del 
clima familiar, que se desarrolla tanto por la estructura familiar social como por la posición 
del adolescente en la familia, e inclusive puede permitir la aparición de sintomatología 
clínicamente significativa del adolescente.  Lo cual, afectaría el desempeño efectivo y la 
adaptabilidad de los universitarios que no han gozado de un clima social familiar positivo.   
Para el presente trabajo, se consideró a unos estudiantes universitarios de 
psicología, por cuanto, su desenvolvimiento profesional exige el desarrollo de habilidades 
cognitivas que le permitan evaluar, diagnosticar, prevenir y tratar problemas psicológicos a 
nivel individual y grupal de manera eficiente, creativa y eficaz.  
Pero además, se exige que desarrollen competencias emocionales y 
comunicacionales que les permitan explicar e intervenir de manera eficaz en los 
individuos; para esto, es necesario contar el soporte emocional y social adecuado, que le 
permita desarrollarse como ser autónomo, responsable e influyente.    
 Cabe señalar que estas competencias profesionales se desenvuelven en la 
preparación académica pero se sustentan en las características personales de cada uno de 
los estudiantes, cuya formación depende del clima familiar en el que crecieron.  Pues, 
imprimieron en los estudiantes, las estrategias para la adquisición de conocimientos, las 
formas de hacer las cosas y las actitudes para enfrentar las situaciones.  
Sin embargo, existe evidencia que los estudiantes ingresantes presentan dificultades 
para trabajar en equipo, les cuesta expresarse de forma fluida, no logran transmitir sus 







público, escaso contacto visual, baja tolerancia a la frustración, inseguridad al momento de 
tomar la iniciativa, dificultad para tomar decisiones y generar confianza en su entorno, en 
algunos otros casos tienden a aislarse, lo que no parece permitir al estudiante formar 
nuevas y/o adecuadas relaciones interpersonales, fortalecer habilidades intrapersonales y 
con ello podrían presentar dificultades futuras en su desempeño profesional, y que estas 
dificultades pueden ser explicadas a partir de disfunciones en la dinámica familiar de la 
que provienen, en la que los estudiantes describen situaciones como separación de padres, 
discusiones constantes, tratos inadecuados, desunión familiar, entre otras.   
Por consiguiente, la presente investigación planteó como problema general: ¿Existe 
relación entre el nivel clima social familiar y el nivel habilidades sociales de los 
estudiantes de psicología, de la Universidad César Vallejo, San Juan de Lurigancho?  
En cuanto a los problemas específicos se plantean los siguientes: ¿Existe una 
relación entre las dimensiones; ¿desarrollo, relación y estabilidad del nivel clima social 
familiar y el nivel habilidades sociales de los estudiantes universitarios de la carrera de 
psicología, de la Universidad César Vallejo, San Juan de Lurigancho? 
Otra forma de aportar, son las diversas investigaciones que obtienen distintos 
resultados, aludiendo al grado de relación ya sea consistente o débil entre las variables 
estudiadas. En este sentido, Postillón (2019), estableció la correspondencia entre 
pensamientos distorsionados y clima social familiar, concluyendo que no existe una 
correspondencia indicadora entre estas variables pero que sí existen diferencias de acuerdo 
a la localidad y al género de la muestra.  Por otro lado, Hernández (2015) planteó 
determinar la dependencia entre clima social familiar y rendimiento académico, 
concluyendo que existe correlación directa y positiva entre ambas variables y que el 
rendimiento académico se afecta por las aptitudes, el auto concepto, las creencias y la 
autoeficacia de los individuos, dimensiones que desarrollan dentro de la familia 
,simultáneamente, Chávez (2019) también concluyó que estas tienen relación entre sí, 
indicando que un venturoso clima familiar está asociado a un rendimiento escolar 
esperado, al existir una adecuada comunicación y una correcta interacción entre cada uno 
de los integrantes del hogar se observara una relación adecuada en la escuela.  
Calle (2019) evaluó la relación ente las habilidades sociales y autoestima en los 
alumnos, indicando que rechaza estadísticamente la hipótesis nula. Mientras que Huarianga 
(2018) comprobó la hipótesis de investigación y planteó la propuesta de promover a los 







Henao (2015) su investigación estuvo enfocada en estudiar el clima social y las 
habilidades sociales en familias, finiquitando que aquellos que viven un hogar democrático 
pueden expresar libremente sus opiniones, afecto conllevando a teniendo un amplio 
repertorio de habilidades sociales, en tanto que las familias disciplinarias con padres 
autoritarios presentan un bajo desempeño social, teniendo dificultades para expresar afecto 
y comunicación. 
Saldívar (2019) encontró que los educandos que cuentan con un impropio clima 
social familiar presentan mayor riesgo de conductas inadecuadas a nivel individual y 
social, en este mismo sentido, Zambrano y Almedia (2017), sostuvieron que falta de 
integración familiar conlleva en las adolescentes conductas violentas, en el cual manifiesto 
que las conductas violentas van depender mucho del grado de integración social familiar. 
Garrido (2018) determinó que existe similitud causal entre clima social familiar, 
habilidades sociales en el transcurso de la adaptación pedagógica corroborando los 
resultados obtenidos por Antuña (2011), Bautista y Kjuro (2017) y Galindos (2016).   
En tanto, Ramírez (2017), Medina (2017) , Rivadeneira (2016) y Vizcaino y Cruz, 
(2017) sostuvieron que preexiste una correlación entre ambas variables, recomendaron a 
los progenitores transmitan amor y respeto a sus hijos, pues fortalecerán sus habilidades 
sociales e indicando que un adecuado ambiente social familiar los jóvenes lograrán 
fortalecer las habilidades sociales, que les permitirá insertarse con asertividad. Mientras 
que Díaz y Jáuregui (2014) negaron la hipótesis planteada en las investigaciones 
anteriores, descubrieron que sí existe relación entre el enfado y disconformidad. 
Mariucca (2016) llegó al desenlace que no hay asociación entre las dimensiones de 
habilidades sociales y la resiliencia, sin embargo, encontró una asociación significativa 
entre la empatía como factor de la resiliencia y las dimensiones de las habilidades sociales.  
A la vez, Castro y Morales (2014) concluyeron que se aprobaba la hipótesis nula.  
Torres (2014) intervino con un taller de destrezas sociales en estudiantes de 
secundaria por encontrarse en un periodo de variaciones que se define por la búsqueda de 
estabilidad y por ello es necesario un programa de habilidades sociales ,Gómez (2015) se 
basó en un programa de prevención de conflictos , en el cual se trató de observar de 
manera directa a los 110 estudiantes de la escuela Claret, realizándoles a la vez diferentes 
cuestionarios de asertividad , empatía, clima escolar llegando a la conclusión que los 
sujetos presentan habilidades positivas no presentando conflictos, a la vez Gonzales (2014) 







problemas de conducta, retraso madurativo, dificultad para relacionarse  mejores 
interacciones, formación positiva de su personalidad y agentes sociales positivos, en ese 
mismo año Monzón (2014) diseñó un programa de habilidades sociales que permitió a los 
adolescentes generar conductas de asertividad y expresión de sentimientos., así también, 
Carrillo (2015) diseñó un programa lúdico grupal para el entrenamiento de las habilidades 
para optimizar habilidades sociales y reducir la ansiedad.  
Chuquimajo (2017) analizó las diferencias del clima social familiar y la 
personalidad en adolescentes, ultimando que la familia biparental y monoparental 
interviene en la formación de la personalidad. Por otra parte, Cruz (2014) indicó que existe 
relación significativa entre los componentes de expresividad y cohesión en relación a la 
madurez social, indicando que el ambiente familiar afecta de manera directa en los niños 
con respecto a su madurez social, en comparación a otros tipos de familia. 
El clima social familiar según Moss y Trickett (1994, Citado por García, 2005) 
engloba las acciones interpersonales conjuntamente con los individuos de una familia y el 
modo en cómo se establecen los roles entre ellos, Isaza (2011) sostienen que se refiere a la 
caracterización de; dinámica, la estructura y la visión de los miembros de la familia, de la 
misma manera, Zimmer, Gembeck y Locke (2007, citados por Robles, 2012), indican que 
es la apreciación que tienen los integrantes de familia respecto a su entorno y el cual 
determinará su manera de actuar y pensar, a la vez Perea (2006),manifestó que la familia 
es el fundamento principal de cada individuo, es el ende para una adecuada socialización, 
que formara conductas sociales, pudiendo afrontar diferentes situaciones negativas.. 
Mientras que Chang y Dodge (2003) comprobaron que la crianza dura de los padres 
influye en regulación de las emociones infantiles y desarrolla conductas de agresión hacia 
los demás.  Y Stoolmiller (2001) marcó que las tácticas disciplinarias de los padres para 
manejar los problemas infantiles son predictores de las conductas de externalización de los 
jóvenes en sus relaciones interpersonales. Freedman (1980) indica que la dinámica 
familiar es de suma importancia para los hijos ya que le conllevará a una adecuada 
interacción con sus pares. A la vez Blain, Thomson (1993) el dominio que ejercen los 
progenitores en los hijos depende del grado de interacción social, comunicación, hacia uno 
mismo y hacia las demás personas.  
 Encontramos la Teoría Ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner, de cual se 
basa en un enfoque ambiental sobre el desarrollo de cada persona a través de las diferentes 







,según Santrock (2004), está teoría en mención está subdivida en cinco sistemas; la 
primera se refirió sobre el microsistema, que viene hacer la interacción recíproca que el 
alumno tiene con sus pares, padres, hermano , la segunda nos habló sobre mesosistema , 
en cual son las experiencias que tiene la persona y lo relaciona con situaciones cosas 
similares, por ejemplo si el niño en casa es menospreciado, agredido psicológicamente , en 
el colegio tendrá dificultades para relacionarse y si un grupo lo menosprecia pensará que 
es normal porque lo vive  día a día en su hogar. El tercero nos habló del exosistema, 
cuando las experiencias que la persona no tienen un rol activo. El cuarto se enfocó en el 
macrosistema, es la cultura que involucra a los maestros y alumnos, a base de valores, 
costumbres. Por último, el quinto sistema estuvo enfocado en el cronosistema, referente a 
las situaciones socio históricas del progreso de los estudiantes.  
Según Lov 1990, Citado por Santrock (2004). manifestaron que por la 
globalización que vivimos los adolescentes viven hoy en día en una burbuja electrónica.  
Con respecto a la teoría de Moos (1994) enfocado en el clima social familiar, 
(Citado por García, 2005) determinó tres dimensiones; principales, la primera dimensión 
son relaciones familiares, donde le dio bastante importancia a la comunicación entre cada 
miembro del hogar, que logrará una adecuada integración y armonía. De modo tal, que 
encontró tres indicadores ; la cohesión, el conflicto y la expresividad, la segunda 
dimensión se enfocó en el desarrollo, encontrándose; en la independencia, acción , lo 
intelectual , lo recreativo y lo moral religioso, por último la tercera dimensión está 
enfocada en la estabilidad encontrándose  la organización y el control, que le permitirá 
poder planificar las diferentes actividades culturales y sociales mediante reglas, acuerdos  
que se plantee en cada miembro de la familia . 
Según Peñafiel y Serrano (2010) son vivencias respecto a las manifestaciones 
múltiples de aprendizaje que están involucradas los rasgos de la personalidad de cada 
individuo y están ligadas a las formas de interacción. En tal sentido, Riggio 
Throckmortons y DePaola (1990) afirmaron que el progreso de las habilidades sociales y 
la autoestima estaban influenciadas por la personalidad de los individuos que determinan 
las interacciones con el medio que los rodea. Watson y Clark, (1984) ya habrían señalado 
los estados emocionales negativos predisponen a relacionamientos negativos.  A la vez, 
Caballo (2007) indicó que el comportamiento social, viene a ser el grupo conductas que el 
sujeto emite en su entorno interpersonal, donde expresa opiniones, deseos, emociones, 







momento en que nacemos interactuamos con otras personas para cubrir nuestras 
necesidades básicas que nos va permitir sobrevivir y aprender normas, valores, deberes 
que nos ayudaran a tener relaciones positivas con las demás. 
 Monjas (1998) señaló de la misma manera que es un conjunto de conductas 
adquiridas, en las que se involucran las aptitudes propias de cada individuo; como, por 
ejemplo, decir no, hacer una petición, responder a un saludo, manejar un problema, hacer 
preguntas, empatizar a una persona, decir cosas agradables y positivas a las demás y 
expresar tristeza. Papalia (1994) las puntualizó como capacidades que permiten la 
expresión de los adolescentes a responder ante situaciones dispersas, de modo tal, que son 
observadas a partir de su forma de actuar y sus actitudes. 
Arón y Milicic (1999) indicaron lo importante que son las habilidades sociales con 
respecto a las relaciones interpersonales, que serán el soporte de cada individuo.  
El Ministerio de Salud (MINSA, 2005) refirió que si el adolescente maneja 
adecuadamente sus habilidades sociales tendrá competencias necesarias que les servirá 
para un adecuado desarrollo humano y le permitirá enfrentar de manera asertiva los retos 
que se les presenta día a día, que a través del tiempo irá adquiriendo una adecuada 
madurez emocional. 
Linehan (1984) señaló que las habilidades sociales se identifican en tres tipos; la 
primera está enfocada en alcanzar los objeticos planteados, la segunda nos habla sobre la 
interacción positiva que se tiene con las demás personas, la tercera viene hacer es el 
respeto que se tiene a uno mismo, manteniendo una adecuada relación íntima consigo 
miso. Libet y Lewinsohn (1973) indicaron que es la capacidad del ser humano en emitir 
conductas positivas o negativas hacia los demás.  
Por otro lado, Gismero (2000) indicó que es una manifestación conductual, que se 
desarrolla a lo largo de nuestra vida, interactuando con los demás, que se va ver 
manifestado en el entorno que lo rodea de manera interpersonal, sus deseos, preferencias, 
derechos, sentimientos y de modo asertivo respectando las reglas y normas de las demás 
personas. León y Medina (1998) señalaron que vienen a ser “las conductas aprendidas en 
lo largo de nuestra vida que nos beneficiara para poder tener una adecuada comunicación 
interpersonal, respondiendo afectivamente a los requerimientos sociales. Luego, 
Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (en Fernández y Carrobles, 1991) acotaron que las 
habilidades del ser humano de percibir, juzgar, responder y descifrar estos estímulos 







humanos con conducta asertiva tienen la facilidad de expresar sus opiniones e ideas sin 
dificultad alguna, gozando de la libertad para negarse a situaciones que le desagradan y 
respetando los puntos de vista de los otros. A la vez Raschke (1979) un adecuado 
ambiente familiar es de suma importancia para los hijos adolescentes ya que va influenciar 
en el ajuste psicosocial. 
Para Caballo (1989), las habilidades sociales reflejan la interacción interpersonal 
donde se expresa la comunicación, los sentimientos, deseos, opiniones, respetando las 
conductas en las personas de su entorno. Al mismo tiempo Burguet (1999) indicó que un 
adecuado manejo de las habilidades sociales se evidenciará un adecuado manejo de 
conflictos, una buena comunicación, podrá respetar las reglas de la sociedad. Tannenbaum 
(1983) para que un individuo pueda potencializar sus habilidades sociales va depender del 
ambiente familiar, armonioso, democrático de sus progenitores. Al respecto Philips (1978) 
la manera efectiva, respetando los derechos, necesidades y obligaciones de cada una de 
ellas, es a través una adecuada comunicación entre los pares. En el cual podemos decir que 
las personas somos libres para socializar con las personas de nuestro entorno.  
El Ministerio de Educación (MINEDU, 2007) indicó que los aprendizajes 
involucrados en las habilidades sociales son las actitudes y los sentimientos sobre los 
cuales se desarrollan las conductas adecuadas de interacción.   
Para Goleman (1999) se refieren a la suficiencia humana de examinar sentimientos 
personales y foráneos, lo que permite desarrollar relaciones adecuadas consigo y con los 
demás. 
Peñafiel y Serrano (2010) indicaron que existen tres clases de destrezas sociales, la 
primera ligada a las habilidades cognitivas en las que están involucradas los aspectos 
psicológicos como el pensamiento, la resolución de conflictos, uso de estrategias, 
reconocimiento de estado de ánimo de sí mismo y de las demás personas.  La segunda 
habilidad está relacionada con lo emocional que tiene que ver con la facilidad de saber  
expresar y reconocer sus emociones tales como; el enojo, la felicidad, la tristeza y la 
tercera habilidad se enfoca en lo instrumental, que está relacionada con dos conductas;  
una relacionada a conductas verbales, que se refiere el de hablar en público, formular o 
responder preguntas, pedir favores, entre otras, y la otra a la conducta no verbal, donde 









Según Bandura y Walter (1994), hablan sobre el modelo de aprendizaje social, 
donde está influenciado en la adquisición de respuestas nuevas a través del aprendizaje 
observacional de una conducta, por lo cual indican que el medio ambiente y el contexto 
social de las personas predisponen el modelamiento o la imitación al actuar con los demás.  
Se puede recalcar la opinión de Gismero (2000), son seis elementos 
correspondientes a las habilidades sociales: el primero se refiere a la autoexpresión de 
situaciones sociales, congruente con la capacidad expresión espontánea, sin dificultad, ni 
angustia ante situaciones sociales que el ser humano puede atravesar tal como; una 
entrevista de trabajo o en una reunión con gente nueva.  La segunda está enfocada al 
amparo de derechos propios, como la asertividad para defendernos en situaciones de 
consumo en las que podemos reclamar por ejemplo la devolución de un producto dañado 
que hemos adquirido.  El tercer enfoque habla sobre la expresión disconformidad, en la 
cual el ser humano puede expresar desacuerdos, fastidio, enfado.  El cuarto enfoque viene 
a ser, el decir no y cortar interacciones.  El quinto enfoque está relacionado con hacer 
peticiones y el sexto y último enfoque relacionado con fomentar interacciones efectivas 
entre hombres y mujeres, Con respecto a la Teoría de las habilidades sociales de Gismero 
(2000) se señala que las conductas verbales y no verbales de cada individuo donde están 
relacionadas a sus emociones, necesidades y opiniones, ligadas a las capacidades sociales.  
Para esto, considera tres dimensiones; una conductual, que se refiere a las respuestas que 
emite el ser humano ante cada situación, una cognitiva, como la manera que tenemos para 
percibir cada situación, y la dimensión situacional en las que se dan las interacciones, 
condicionando la adecuación o inadecuación de las mismas. 
Cazali (2015) indica que las personas se forman a través del enfoque cultural, de 
sus sentimientos y sus creencias de acuerdo al entorno que lo rodea. 
La actual investigación es importante pues que permitirá establecer si existe 
relación entre el nivel clima social familiar y el nivel habilidades sociales de los 
estudiantes universitarios de la carrera de psicología, contribuirá con información 
relevante respecto a las variables de estudio, para nuevos contextos de nuestra realidad 
peruana. Cumplirá con la rigurosidad del método científico que garantizará los aportes 
encontrados para describir y explicar estas variables en este contexto específico, que serán 
las bases para realizar una investigación comparativa con otros contextos, y servirá de 
referencia a otras investigaciones interesadas en estas variables de estudio y/o contextos. 







reciprocidad para los estudiantes universitario de la carrera de psicología del distrito de 
San Juan de Lurigancho.  
De este modo se planteó como objetivo general, determinar si existe relación entre 
el nivel clima social familiar y el nivel habilidades sociales en estudiantes universitarios de 
la carrera de psicología, San Juan de Lurigancho. En cuanto a los objetivos específicos se 
plantearon los siguientes: determinar si existe relación entre las dimensiones; desarrollo, 
relación y estabilidad del nivel clima social familiar y el nivel de las habilidades sociales 
en alumnos de psicología de la Universidad César Vallejo, San Juan de Lurigancho. 
Por consiguiente tenemos como hipótesis general: existe relación entre el nivel 
clima social familiar y el nivel habilidades sociales. Se planteó tres hipótesis específicas: 
existe una relación entre las dimensiones de relaciones, de desarrollo y de estabilidad del 
nivel clima social familiar y el nivel habilidades sociales de los estudiantes de psicología 



























2.1.- Tipo y diseño de investigación 
 
Este estudio ha utilizado la técnica hipotético deductivo, Según Sampiere (2018) se 
trata de observar y analizar, a través los resultados de los instrumentos utilizados en una 
experimentación; en este sentido el presente estudio partió a raíz de la formulación de 
hipótesis relacionadas a las variables clima social familiar y habilidades sociales. 
 
El tipo de investigación fue aplicada por cuanto, Chávez (2007) y Murillo (2008) 
señalan se trata de una investigación en la que se intenta resolver un problema a partir de 
los conocimientos adquiridos. Se diseñó con un enfoque cuantitativo, porque hace uso de 
estadísticos para probar la autenticidad de las hipótesis planteadas; en este sentido, Tamayo 
(2007) se refiere al contraste entre las teorías y las hipótesis planteadas por los 
investigadores, para esto recolectan datos y los analiza estadísticamente para establecer las 
conclusiones. Asimismo, fue correlacional en la medida que se examinó la relación que 
existe entre el nivel clima social familiar y el nivel habilidades sociales, pues de acuerdo a 
Hernández et al.  (2014) se refieren a estudios correlacionales como aquellos que pretenden 
demostrar una asociación entre variables para comprender el tipo de vínculo que las 
interrelaciona. En cuanto a su naturaleza, fue descriptiva transeccional y no experimental, 
De acuerdo a la tipificación de los diseños propuesta por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), este trabajo es de diseño no experimental, pues se observan las variables y no se 
manipulan. Es también transeccional, porque “recopila datos en un momento único”. 
Dentro de la clasificación de las investigaciones descriptivas la presente investigación es 
una investigación descriptiva comparativa, pues tiene como objetivo buscar la 
caracterización de un fenómeno en base a la información recogida de diferentes muestras 
de investigación, por tanto, podemos afirmar que la presente investigación es: No 
experimental, transeccional, descriptivo comparativa.  
 
Cada sujeto de investigación fue medido en una oportunidad única. Sintetizando en 
el siguiente esquema: 
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                                            Figura 1: Esquema de investigación  
Dónde:                         
   M: Muestra (Alumnos)                         
   O1 y O2: Indica los análisis obtenidos en cada una de las variables                                     
   r: La correspondencia estadística    
 
2.2.- Variables y Operacionalización 
 
Según Moos (en García, 2005), el clima social familiar es un escenario psicológico 
que describen las tipologías psicológicas e institucionales de una determinada 
población. Se usó la escala de clima social en la familia de Moos, Moos y Trichett 
(1984), encontrando 3 dimensiones principales:  
 
 La dimensión Relación, donde hallamos sub escalas de conflicto, 
expresividad, cohesión. 
 La dimensión Desarrollo, constituida por sub escalas; intelectual –cultural, 
autonomía, actuación, social creativo y moralidad –religiosidad, 
 La dimensión Estabilidad, se refiere a la estructura familiar encontrando; la 
organización y el control. 
 
Las habilidades sociales son una totalidad de actitudes y capacidades diversas y 
especiales que utilizamos para relacionar con las demás personas y enfrentar los problemas 
sociales y emocionales, que abarcan desde acciones básicas hasta las más avanzadas y 
complejas y operacionalmente se pretende conocer su nivel.  Se hizo uso la Escala de 
Habilidades Sociales Elena Gismero (2010) dividida en las subsiguientes dimensiones: 
Autoexpresión de situaciones sociales, defensa de los propios derechos del consumidor, 
expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, llevar peticiones, 









Operacionalización de la variable Clima Social Familiar 
 Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
Medición 
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Operacionalización de la variable Habilidades Sociales 
Dimensiones  Indicadores Ítems Escala de Medición  Niveles y Rangos 




Capacidad de expresarse 1,2,10,11,19,20,28,29 
A= No me identifico 
 






D=Muy de acuerdo 
Alto (75 o más) 
Medio (26-74) 
Bajo (25 o 
menos) 
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Capacidad de  expresar  
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negativos justificados y 




Decir no y cortar 
interacciones. 
 
Habilidad para  cortar 




Expresión de  peticiones  




positivas con el 
sexo opuesto 
Habilidad  para iniciar  











2.3.- Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo conformada por 1026 estudiantes de psicología de una 
universidad privada en el semestre 2019- II.; al respecto Hernández (2004) la define como 
el grupo de sujetos que mantienen condiciones y características similares. Por otro lado, la 
muestra se obtuvo a través del programa https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-
calculator/ considerando una magnitud de error del 5% y nivel de confianza del 95%, siendo 
el volumen de la muestra 280, pero se consideró trabajar con una muestra de 300 
estudiantes. Malhotra (2004) menciona que es un porcentaje de elementos sobre la 
población que participará para en una investigación. El procedimiento de muestreo fue no 
probabilístico de tipo intencional. Para Hernández, Fernández y Baptista (2004) una 
muestra no probabilística se ejecuta a través de una selección subjetiva de la voluntad y 
criterio del investigador o grupo de investigadores.  
 
Los datos fueron procesados a través del programa informático SPSS Versión 25. 
 
2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Se aplicó el cuestionario como instrumento, Hernández (2015), el interrogatorio se 
fundamenta en un cojunto de cuestiones a razón de una o más variables que se van a medir. 
Para la producción de esta herramienta se tomó la escala de Likert, ya que es un 
instrumento estandarizado y comprobado con un grado de confiabilidad y de validez 
aceptada 
La técnica es la denominada encuesta el cual se utilizó para la elaboración de datos: 
para esta indagación se manejó la FES de Moss y , establecida en 1984, la primera versión 
fue cifrada en inglés y adaptada por Ruiz y Guerra en Perú en 1993, la misma que constó 
de noventa preguntas, con alterativas dicotómicas él instrumento fue validado empleando 
el procedimiento de “Juicio de expertos”, obteniendo una reducción de 36 ítems, siendo los 
jueces que determinaron que algunos de ellos no tenían relevancia y pertenencia. Por otro 
lado la prueba de habilidades sociales establecida en España por Elena Gismero en el 2000 
y adaptaba en Perú por Ruiz Alva en 2006, la misma que constó de 33 ítems. 28 están 







de ellos de forma afirmativa, siendo aprobado por los jueces. Los formatos de validación se 
encuentran en el anexo 08, en cuanto a la confiabilidad, se realizó un ensayo piloto con una 
muestra de 30 sujetos, con similares rasgos a la muestra de estudio y que fueron tomadas 
de la Universidad César Vallejo, y la aplicación estadística Alpha de Crombach, 
obteniendo un índice de confiabilidad de 0.832, para el instrumento A y 0.898 para el 
instrumento B, muestra una alta confiabilidad de los mismos. Las tablas de confiabilidad y 
los datos pertinentes a los mismos se encuentran en el anexo 09. 
 
Tabla 03 
Validadores de los instrumentos que miden nivel de clima social familiar y nivel de 
habilidades sociales. 




Cruz Antonio Lip Licham Metodólogo Doctor Aplicable 
Nikolay Rodas Vera 
Psi. Clínico y de 
la Salud 
Maestro Aplicable 
Cesar Augusto Ramírez Espinoza  Psi. Educativo   
Maestro 
Aplicable 






2.5.- Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó el software estadístico SPSS versión 25, los resultados obtenidos fueron 
agrupados en tablas y figuras, relacionados al porcentaje de acuerdo a las variables y sus 
dimensiones. Para contrastar las hipótesis, se empleó la prueba no paramétrica Rho de 
Spearman. 
 
2.6.- Aspectos éticos 
 
En la elaboración de la actual investigación referida al nivel clima social familiar y 
el nivel habilidades sociales en los estudiantes de una universidad privada y se contó con el 
consentimiento informado de los responsables de la universidad. Los sujetos de la 
investigación participaron de forma voluntaria y anónima. Asimismo, los resultados 











Relaciones Desarrollo Estabilidad 
BAJO 0% 0 0% 0% 
MEDIO 80% 80% 80% 60% 
ALTO 20% 20% 20% 40% 
             
 
Figura 2 
Nivel de Clima Social Familiar y de sus dimensiones 
 
En la tabla 4 y figura 2 se puede observar que la mayor proporción de los estudiantes 80% 
se hallan en el nivel medio. Así mismo, para la dimensión Relaciones 80%, la dimensión 









Tabla 4  







Tabla 5  

























Bajo 2% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 
Medio 51% 60% 80% 44% 45% 61% 37% 




Nivel de Habilidades Sociales y sus dimensiones 
 
Como se puede observar en la tabla 5 y figura 3 ,la variable  de Habilidades Sociales, la 
mayoría de los estudiantes (63%) se encuentran en un nivel alto, mientras que el 37% se 
ubica en el nivel medio, en cuanto a sus dimensiones podemos observar que el 55% de 
estudiantes se en un nivel alto con respecto a hacer peticiones y un nivel bajo con un 12% 











Prueba de hipótesis 
i. Función de Prueba 
             Se ejecutó por el coeficiente de correlación de Spearman, ya que ambas           
             variables no presentan normalidad en los datos. 
 
ii. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α = 0.05. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α = 0.05.  
 
iii. Nivel de Significación 
El grado de significación teórica es α = 0.05, que pertenece a un grado de 
confiabilidad del 95%. 
 
Hipótesis General  
 
H0   No existe relación entre el nivel clima social familiar y de sus dimensiones y el 
nivel habilidades sociales de los estudiantes de psicología San Juan de Lurigancho 
H1   Existe relación entre el nivel clima social familiar y el nivel habilidades sociales de 
los estudiantes de psicología San Juan de Lurigancho. 
 
Tabla 6  
Prueba de la correlación de Spearman del nivel de la Vari able Clima Social 








Rho de Spearman Clima Social Familiar Coeficiente de correlación 1,000 ,131* 
Sig. (bilateral) . ,023 
N 300 300 
Habilidades Sociales Coeficiente de correlación ,131* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 300 300 









De la tabla 6, según el nivel de significancia obtenido es de 0,023 y correlación de 0,023 lo 
que indica que existe correlación entre la variable de Clima Social Familiar y la variable de 
Habilidades Sociales. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  
 
Hipótesis específicas  
H0   No existe una relación entre las dimensiones de relaciones, de desarrollo y de 
estabilidad del nivel clima social familiar y el nivel habilidades sociales de los estudiantes 
de psicología, san Juan de Lurigancho. 
H2   Existe una relación entre las dimensiones de relaciones, de desarrollo y de estabilidad 
del nivel clima social familiar y el nivel habilidades sociales de los estudiantes de 
psicología, san Juan de Lurigancho. 
 
Tabla 7  
Prueba de la correlación de Spearman del Nivel de las dimensiones de 
Relaciones, de Desarrollo y de Estabilidad de la variable Clima Social 
Familiar y de Nivel de Habilidades Sociales.  
 
De la tabla 7 se determina que existe relación significativa entre las dimensiones de 
Relación y Desarrollo con Habilidades Sociales, para los criterios de 0,023 en grado de 
significancia y de correlación.  Y sin embargo, no existe relación entre la dimensión 
Estabilidad con la variable, con un grado de significancia y de correlación 
correspondiente a 0,087. 
Por lo tanto se rechazan las 2 primeras hipótesis nulas específicas y se acepta la última 


















,131* ,132 ,131* ,131* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 , ,087 ,023 ,023 . 
N 300 300 300 300 300 







De acuerdo a los resultados adquiridos en la actual investigación proyectaron que 
la generalidad de los alumnos se ubica en el grado medio (80%) y 20% en el grado alto 
para la variable de clima social familiar lo que nos indicaría que provienen de un entorno 
social en el núcleo familiar en el que se establecieron pautas de interacción y buen 
funcionamiento en la familia.  De modo tal, que se perciben dentro un contexto en que se 
comunican de manera asertiva en base a normas establecidas y en el que los sentimientos 
y afectos prevalecen.   
Asimismo, se encontró para las dimensiones de relaciones y de desarrollo los 
estudiantes al 80% se ubican en el nivel medio y el 20% al nivel alto, ratificando el 
fomento de habilidades sociales favorables en la familia.  En cuanto a la dimensión de 
estabilidad se encontró que el 60% de los estudiantes se encuentran en una categoría 
medio y el 40% en el nivel alto, que fortalece el sustento de clima social familiar 
favorable percibido por los estudiantes. En base a los resultados encontrados para las 
dimensiones se puede entender que la estabilidad está vigorizada por las otras 
dimensiones.  Pues, se interpreta de lo que Moos y Tricket (1993, en Calderón y De la 
Torre, 2006) plantearon, que la interacción positiva con los miembros de la familia que se 
caracteriza por el apoyo mutuo y la capacidad de resolver conflictos con estilos de 
comunicación asertiva basada en valores y respeto, fomenta un desarrollo autónomo y con 
valores. Entonces, se asume que la estabilidad que se desarrolla en el clima social familiar 
le permite al individuo planificar y asumir actividades con responsabilidad y respeto hacia 
los demás.  
Por otro lado, en cuanto a la variable de habilidades sociales se encontró que la 
mayoría de los educandos se ubican en el estatus alto (63%) y el 37% en la posición 
media.  Esto señala que los estudiantes de psicología que participaron en la investigación 
presentan destrezas sociales para desenvolverse adecuadamente en situaciones de 
interacción social.  De modo tal, que se puede inferir que cuentan con destrezas verbales y 
no verbales que les permiten iniciar y mantener relaciones interpersonales, asimismo, son 
capaces de expresar sentimientos, emociones, actitudes y pensamientos de manera 
adecuada en los distintos contextos en los que se encuentren. De igual manera; Eisenberg, 
Losoya, Fabes, Guthrie, Reiser, Murphy, Shepard, Poulin, y Padgett, (2001) indican que 
el estilo de crianza de hogares democráticos en el que los niños expresan libremente sus 
emociones y opiniones permiten el desarrollo de habilidades sociales. 







Además, se constató que existe correspondencia significativa entre estas variables, 
encontrando una correlación de Spearman de 0,023, de modo tal que se comprobó la 
hipótesis general de investigación y se cumplió con el objetivo general.   
De lo cual se evidencia que las competencias y habilidades sociales aprendidas en 
el hogar son fundamentales para el desarrollo social del individuo.  Esto es, que el entorno 
familiar desarrolla en el individuo actitudes y comportamientos que le permiten 
relacionarse adecuadamente con los demás.  Es así que se sustenta que el clima social 
familiar favorable favorece el impulso de las pericias sociales. Estos resultados son 
consistentes a investigaciones como las de, Vizcaino y Cruz (2014) y Alderete (2018). 
En cuanto a los objetivos específicos se obtuvieron resultados que confirmaron la 
correlación significativa entre las dos primeras dimensiones (desarrollo y relación), 
alcanzando puntajes en la correlación de Spearman de 0,023, similares a los de la 
hipótesis general.  Esto reafirma la calidad de hogar en la formación de individuos 
sociales.  
Esto corresponde el rol fundamental que tiene la familia como eje social del 
individuo, pues es ahí, en el que se aprenden y se desarrollan las conductas de 
relacionamiento para establecer las interacciones sociales. Tal como lo indica Freedman 
(1980) indica que la dinámica familiar es de suma importancia para los hijos ya que le 
conllevará a una adecuada interacción con sus pares 
De modo tal, que se establecen las relaciones que reflejan el estado de conexión 
que existe entre los integrantes del hogar y su modo de comunicarse entre sí, aprendiendo 
además a resolver conflictos de manera asertiva dentro de un marco de valores y de 
respeto hacia los demás. De acuerdo a las investigaciones de Ramírez (2017), Medina 
(2017) y Rivadeneira (2016) que progenitores transmitan amor y respeto a sus hijos, pues 
fortalecerán sus habilidades sociales e indicando que un adecuado ambiente social 
familiar los jóvenes lograrán fortalecer las habilidades sociales, que les permitirá 
insertarse con asertividad 
También se conforman las bases del desarrollo individual, en cuanto le permite al 
individuo fomentar su autonomía por cuanto al percibirse como miembro activo de la 
familia en un clima social familiar favorable desarrolla sentimientos de valía e 
independencia que le permiten tomar decisiones, así como incentiva la participación en 
actividades culturales, intelectuales, recreativas, sociales y de hasta moralidad y 







acuerdo como lo indica Zambrano y Almedia (2017) que la falta de integración en los 
miembros de la familia conllevan a conductas violentas, presentando en ello dificultades 
en la toma de decisiones, en la integración social. 
Sin embargo, no se halló correlación respecto a estabilidad con habilidades 
sociales, pues alcanzó un puntaje de 0,087 en correlación de Spearman, en tanto se aceptó 
la hipótesis nula de la investigación.  La dimensión de estabilidad comprende, de acuerdo 
a Moos y Trickett, 1993 en Calderón y De la Torre, (2006), la organización familiar en 
cuanto a su estructura, pues de esta depende la calidad de inspección que practica la 
familia sobre los otros.  Esto determina la capacidad de los miembros de familia para 
planificar y responsabilizarse de distintas actividades y asimismo la incorporación de 
normas en el individuo.      
Y si bien, el resultado respecto a esta dimensión de estabilidad no fue el esperado, 
puede explicarse a partir de las características de la muestra, pues se tratan de 
adolescentes, que por sus características de desarrollo, aún presentan dificultades para 
hacerse responsables de sus actividades universitarias que requieren de compromiso y 
esfuerzo y a la vez, inician una etapa social distinta, en las que intentan imponerse como 
individuos independientes y autosuficientes.  Empero, existen situaciones en las que se les 
va a dificultar tomar la iniciativa para establecer una relación interpersonal como por 
ejemplo el interés y la atracción sexual.  En esta etapa están expuestos a cambios 

















Primera: Con respecto a la hipótesis general planteada en la investigación, podemos decir 
que existe relación significativa entre las variables de estudio en los estudiantes de 
psicología de una Universidad Privada San Juan de Lurigancho, al obtener el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0,023, la significancia de 0,023 donde p ˂ 0.05. Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Segunda: Con respecto a la primera hipótesis específica, existe evidencia suficiente para 
afirmar que la dimensión relación tiene relación significativa con las habilidades sociales 
de los estudiantes de psicología de una Universidad Privada San Juan de Lurigancho, 
obteniendo un puntaje en la correlación de Spearman de 0,023, y teniendo una 
significancia de 0,023 donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  
 
Tercera: Con respecto a la segunda hipótesis específica, se pudo observar que existe una 
relación significativa entre la dimensión desarrollo y las habilidades sociales de los 
estudiantes de psicología de una Universidad Privada San Juan de Lurigancho, obteniendo 
un puntaje en la correlación de Spearman de 0,023, y teniendo una significancia de 0,023 
donde p ˂ 0.05.Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Cuarta: Con respecto a la tercera hipótesis específica, se pudo observar que no existe una 
relación significativa entre la dimensión estabilidad y las habilidades sociales de los 
estudiantes de psicología de una Universidad Privada San Juan de Lurigancho. Se obtuvo 


















Primera. – Publicar los resultados obtenidos con la finalidad de concientizar respecto al 
valor de la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en los 
individuos y brindar un sustento teórico – práctico sobre este tema. 
 
Segunda. – A los Ministerios de Salud y de Educación que fomenten una política de 
sensibilización e impulso de programas educativos que desarrollen habilidades en el hogar 
respecto a las relaciones, desarrollo y estabilidad entre los miembros de la familia y por lo 
tanto, se promuevan habilidades sociales positivas en beneficio del individuo y de la 
sociedad. 
 
Tercera. - A las universidades y en especial a las EP de Psicología de la Universidad 
Privada para que sigan fomentando la investigación cuantitativa y cualitativa de estos 
temas con la finalidad de producir más conocimientos y así explicar las distintas relaciones 
entre estas variables.  De esta manera, fomentar cambios en los comportamientos 
inadecuados y fortalecer los comportamientos efectivos de los jóvenes como individuos y 
ciudadanos.  
 
Cuarta. - A la EP de Psicología de la Universidad Privada que siga fortaleciendo su 
programa de Tutoría y de Escuela Para Padres a partir del incentivo de comportamientos 
efectivos para el desarrollo de un clima social familiar positivo y por ende el desarrollo de 
estudiantes con habilidades sociales efectivas, que son fundamentales para su éxito 
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Instrumento Escala del Clima Social 
en la Familia 
Autor: R.H. Moos. y E.J. Trickett 
Año: 1984 
Adaptado por: César Ruiz Alva y Eva 
Guerra Turín 1993 
Ámbito de Aplicación: Jóvenes 17 a 
20 años. 
Forma de Administración: Individual. 
Descriptiva: Se empleó la prueba 





Inferencial: SPSS Versión 25 
Variable 2: Habilidades Sociales  
 
Técnica: Encuesta   
 
Instrumento: EHS Escala de 
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ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA 







A continuación, se le presenta una serie de frases, que usted tiene que leer y decir si le 
parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. 
 
Si usted cree que, respecto a su familia, la frase es VERDADERA o casi siempre 
VERDADERA marcará en la HOJA DE RESPUESTAS una (X) en el espacio 
correspondiente a la V (verdadero) 
 
Si usted cree que, respecto a su familia, la frase es FALSA o casi siempre FALSA 
marcará en la 
 
HOJA DE RESPUESTAS una (X) en el espacio correspondiente a la F (falso). 
 
Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa 
marque la respuesta que corresponda a la mayoría. Siga el orden de la numeración que 
tienen las frases aquí y en la hoja de respuestas para evitar equivocaciones. 
 
Recuerde que se pretende conocer lo que piensa usted sobre su familia no intente 






















1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 
2 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
3 En mi familia estamos fuertemente unidos 
4 Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario  
5 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 
6 En casa hablamos abiertamente de lo nos parece o queremos  
7 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 
8 En mi familia es difícil desahogarse, sin molestar a todos. 
9 En la casa si alguno se le ocurre de momento a ser algo, lo hace sin pensarlo más. 
10 En nuestra familia peleamos mucho  
11 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 
12 En la casa a veces no molestamos tanto que hasta golpeamos o rompemos algo. 
13 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos a otros. 
14 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz. 
15 En mi familia creemos que no se consigue nada elevando la voz 
16 En la familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.  
17 Cada uno entra y sale de casa cuando quiere. 
18 En mi familia las personas tienen poca vida privada o independiente. 
19 Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros a defender sus propios derechos. 
20 En mi casa no hay libertad de expresar claramente lo que se piensa.  
21 Nos esforzamos para hacer las cosas cada vez mejor 
22 En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo las notas del colegio  
23 “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una de las normas de la familia 
24 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o en el estudio 
25 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia 
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo 
27 Alguno de los miembros de mi familia toca algún instrumento musical  
28 Los miembros de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras literales 
29 En mi casa ver la televisión es más importante que leer. 
30 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura 
31 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 
32 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 
33 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. 
34 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del colegio. 
35 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o por interés. 
36 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 
37 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. 
38 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas actividades de la iglesia. 
39 En mi casa no rezamos en familia 
40 No creemos en el cielo o en el infierno.  
41 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal. 
42 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe 
43 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. 
44 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 
45 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. 
46 En mi familia la puntualidad es muy importante. 
47 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado 
48 En mi casa la mesa generalmente se recoge inmediatamente después de comer. 
49 En mi casa es difícil es ser independiente sin herir los sentimientos de los demás 
50 En mi familia hay muy pocas normas que cumplir 
51 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 
52 En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. 
53 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. 
54 En mi casa las normas son rígidas y “tienen” que cumplirse. 
 







HOJA DE RESPUESTAS FES 
NOMBRE:    
 
EDAD  Sexo   (M) (F) GRADO INST.  _ 
N° HERMANOS   LUGAR QUE OCUPA _   
 
LUGAR DE PROCEDENCIA_   
 
 
1 2 3 4 5       CO 
V            F 
V                  
F V                F V                 F  V               F 
   
  
6 7 8 9   
   
EX 
V            F 
V                 
F  V                F V                  F   
   
  
10 11 12 13 14 15 
  
CT 
V            F 
V                   
F V                F V                F V               F V              F 
  
  
16 17 18 19 20 
   
AU 
V                   
F 
V                 
F  V                 F  V                 F  V              F 
   
  
21 22 23 24   
   
AC 
V                   
F 
V                 
F  V                 F  V                 F    
   
  
25 26 27 28 20 30 
  
IC 
V                 
F 
V                 
F V                 F V                 F V                  F V              F 
  
  
9 31 32 33 34 35 36 37 SR 
V           F 
V                 
F  V                 F V                 F  V                  F V               F 
V                  
F 
V            
F   
38 39 40 41 42 43 
  
MR 
V                  
F 
V                 
F  V                 F  V           F V                 F V               F 
  
  
44 45 46 47 48 49 
  
OR 
V                  
F 
V                 
F  
V                   
F V                 F  
V                   
F 




50 51 52 53 54 
   
CN 
V                 
F  
V                  
F 
V                   
F 
V                   
F 
V                   










ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  
 
NOMBRE: 
                 ________________________________________________________________ 
 
EDAD:  




A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy atentamente y 
responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, si le describe o no. No hay respuestas correctas 
ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima sinceridad posible. 
Para responder utilice la siguiente clave: 
 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 
. 
 
Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está la frase que está 
respondiendo. 
 
1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser  estúpido A B C D 
2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 
3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a devolverlo. A B C D 
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que yo, me quedo callado. A B C D 
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto , paso un mal rato para 
decirle que “NO” 
A B C D 
6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado. A B C D 
7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido, llamo al camarero y pido que me 
hagan de nuevo. 
A B C D 
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto. A B C D 
9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir. A B C D 
10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo A B C D 
11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a   hacer o decir alguna tontería. A B C D 
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro pedirle que se 
calle. 
A B C D 
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo prefiero callarme a 
manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
A B C D 
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla. A B C D 
15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme. A B C D 
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto , regreso allí a pedir el 
cambio correcto 
A B C D 
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a 
entablar conversación con ella. 
A B  C D 
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 
20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener que pasar por 
entrevistas personales. 
A B C D 







22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi 
enfado. 
A B C D 
23. Nunca se cómo “cortar “ a un amigo que habla mucho A B C D 
24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, me cuesta mucho comunicarle mi 
decisión 
A B C D 
25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. A B C D 
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 
28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico A B C D 
29. Me cuesta expresar mi opinión  cuando estoy en grupo A B C D 
30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta. A B C D 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera,  o enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos 
justificados  
A B C D 
32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio “para evitar problemas con otras personas. A B C D 
33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me llama varias veces. A B C D 
                                                                                                                                                               
TOTAL 
















































































































Clima Social Familiar 
Estadísticas de fiabilidad 




Anexo 08:  
 
Habilidades Sociales 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,898 33 
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Anexo 09: 
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